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ABSTRAK 
 
SEKAR PRATIWI PRABANINGTYAS. NIM D0413050. KAMPANYE GREENPEACE DALAM 
USAHA PENGHENTIAN PENGGUNAAN MIXED TROPICAL HARDWOOD (MTH) OLEH 
PRODUSEN MATTEL PADA TAHUN 2009-2013. Program Studi Hubungan Internasional, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
  
Penggunaan Mix Tropical Hardwood (MTH) dalam kemasan mainan yang 
diproduksi oleh produsen Mattel berperan dalam peningkatan deforestasi dan 
kerusakan ekosistem hutan hujan tropis di Indonesia, khususnya Sumatera. 
Keterkaitan Mattel dibuktikan dengan kontrak  pasokan bahan baku yang berasal dari 
pelanggaran legal logging yang dilakukan oleh Asia Pupl and Paper (APP) dan anak 
perusahaannya. Kondisi ini mendorong Greenpeace untuk melakukan aksi kampanye 
guna mempengaruhi penghentian penggunaan MTH oleh Mattel.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara. Analisis data 
menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari tahap reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka pemikiran penelitian ini berorientasi dari 
green theory, konsep lingkungan hidup, non government organization dan kampanye. 
Hasil penelitian menunjukkan aksi kampanye Greenpeace mendorong Mattel 
untuk berkomitmen untuk memutus kontak dengan APP dan mengumumkan 
sustainable sourcing principles. Dengan kebijakan ini, Mattel lebih selektif dalam 
memilih perusahaan untuk bekerjasama. Mattel juga meningkatkan produksi daur 
ulang seperti produk Barbie Thumbelina yang menggunakan karton daur ulang untuk 
kemasan. Implikasi yang terjadi muncul efek domino yaitu perusahaan seperti Lego, 
Hasbro, KFC, Walt Disney, dan perusahaan lain juga memutus kontrak dengan APP, 
sehingga banyak perusahaan penyandang dana yang menjual saham dari APP. Kondisi 
ini mendesak APP melakukan perbaikan kebijakan produksi dengan melakukan 
penandatanganan komitmen bersama dengan Menteri Kehutanan dan Kepala 
Kampanye Greenpeace. 
 
Kata kunci : Kampanye Greenpeace, Mix Tropical Hardwood, Non Government 
Organization, Mattel, Deforestasi 
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ABSTRACT 
 
 
SEKAR PRATIWI PRABANINGTYAS. NIM D0413050. THE GREENPEACE CAMPAIGN ON 
THE TERMINATION OF THE USE OF MIXED TROPICAL HARDWOOD (MTH) BY MATTEL 
MANUFACTURE IN 2009-2013. Department of Internastional Relations, Faculty of Social 
and Political Science, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
 The use of Mix Tropical Hardwood (MTH) in toy packaging produced by Mattel 
contributes to the increase of deforestation and destruction of tropical rainforests in 
Indonesia, especially Sumatra. Mattel's linkage is evidenced by the supply contracts of 
raw materials stemming from legal logging violations committed by Asia Pulp and Paper 
(APP) and its subsidiaries. These conditions prompted Greenpeace to take campaign 
action to influence on termination of the use of MTH by Mattel. This topic was chosen 
because Greenpeace is campaigning globally to change attitudes, protect and preserve 
the environment and to promote peace using creative confrontation 
 This research uses qualitative method with descriptive approach. Technique of 
collecting data in the form of literature study and interview. Data analysis uses qualitative 
data analysis consisting of data reduction phase, data presentation, and conclusion. 
Meanwhile, the framework of this research is oriented from green theory, environmental 
concept, non government organization and campaign. 
 The results of this research show Greenpeace campaign action prompting 
Mattel's commitment to cutting contacts with APP and announcing sustainable sourcing 
principles. With this policy, Mattel is more selective in choosing companies to cooperate. 
Mattel also increased the production with recycled products such as Barbie Thumbelina 
for using recycled cartons on this package. The implications make a domino effect, many 
companies like Lego, Hasbro, KFC, Walt Disney, and other companies have also 
terminated the contract with APP, resulting in many funding companies selling shares 
from APP. This condition urges APP to revise its production policy by signing five 
commitments together with the Minister of Forestry of The Republic of Indonesia and 
Head of Greenpeace Campaign.  
 
 
Keyword: Greenpeace Campaign, Mix Tropical Hardwood, Non Government 
Organization, Mattel, Deforestation. 
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